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Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya peneliti 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 
Indonesia Melalui Penggunaan Media Komik Kartun untuk Siswa dengan Hambatan 
Pendengaran Kelas III SDLB B Pangudi Luhur”. 
 Bagi peneliti skripsi ini dapat terselesaikan atas kerja keras dan dukungan dari 
berbagai pihak, khususnya para pembimbing yang telah mendorong peneliti untuk 
segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima 
kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang sudah membantu 
terselesainya skripsi ini.  
 Pertama, terimakasih kepada Ibu Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku dekan FIP UNJ 
dan Bapak Dr. Anan Sutisna, M.Pd selaku wakil dekan bidang pendidikan. 
 Kedua, terimakasih kepada Ibu Dr. Indina Tarjiah, M.Pd selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan Khusus dan segenap dosen-dosen Program Studi Pendidikan Khusus 
UNJ atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. 
Ketiga, terimakasih kepada Ibu Dra. Etty Hasmayati, M.Pd, selaku pembimbing I dan 
Pak Indra Jaya, M.Pd,  selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi 
dan waktu luangnya serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan 
skripsi ini.  
     Keempat, terimakasih kepada pihak sekolah SLB B Pangudi Luhur yang 
telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kepada Br. 
Yohanaes Sudarman FIC M.Pd selaku Direktur, Bapak Drs. Bonaventura Subagyo 
selaku Kepala Sekolah SDLB, dan Ibu Elkana Meinawati, S.Pd selaku guru kelas III A 
SDLB B Pangudi Luhur yang telah membantu banyak peneliti dalam penyusunan 
skripsi ini.  
Lain khususnya, kedua orang tua yang telah mendoakan, memberikan 
mendukung dan kasih sayang kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Untuk sahabat tercinta yang selalu mendukung disetiap kondisi, teman-teman 
dan rekan-rekan yang membantu serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan 
skripsi ini.  
Saya harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya civitas 
akademika Universitas Negeri Jakarta. Terimakasih.  
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